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ЩОДО ВИЗНА ЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ • 
ТА ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
Охорона і зміцнення здоров'я людей - пріоритетне завдакив 
кожної держави. у Конституції України проголошується, що ЛЮ· 
дина, П життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкапість і без­
пека визначаються в -у.країиі вайвищою соціальною цінністю (ст. 
3), а також закріплюсl'ЬС1t nраво .кожноt·о на охорону здоров'я, 
медичuу допомогу й медичне страхувапна {ст. 49). 
Визначити етап здоров'я працівника, його рівень і дати висно­
вок щодо можливості викоІtувати ту чи іuшу роботу можна за доІІо­
могою медичного огляду, нередбачепого статтями 169 і 191 КЗпП 
України та нормативнимІІ актами, що регулюють механізм прове­
декиятаких оглядів. Серед такІІХ актів Закони Украіни •Про охо­
рону nраці •, •Про забt•зпечення catriтapнoro та епідемічного б.ІІаrо­
nолуччя населення•, Осноuи законодавства УкрашІІ про охорону 
здоро11 'я, Положення про 110рядок проведення медичних оrладів 
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Ця проблематика ІІР вирішується ЇІ у з:-tконотворч1и .цtя.льnос-
ті осІ<ільJ<и n проекті ТІ\ УJ<рnїнн щодо меди:чтшх огляmв (ви· 
з~nчсиnя tтрnяових озпnк і механізму застnсувапия) пічого нового 
nорівняно з чІІнюrм ІСЗnП Україпи не закріnлено. 
у медл'ТПііі яаукоnій літературі медичний огляд ро;зглядається 
як одна 3 форм активної меДІr•tної допомоги населеюпо, сnрямо­
вана в основпому на з'ясуnан:пя стану здоров 'я особи й ВJІявлення 
ранніх форм захворювання. Та1<е медичпе обr'руптування цього 
nоняття заслуговує па певну увагу, але у такоr.rу вигляді відо· 
бражатися в законі не може, оскільки в nьому брахує юридпчпих 
складників. 
Медичний огляд, з одного боку, можна розглядаТll як медІrчку 
процедуру, а з другого - як nередбачений законодавством меха­
нізм визначення можлнвості працівника виконувати роботу без 
шкодп. для: свого здоров'я.. 
Виходячи з вИRладеІJого вище можемо констатувати, що ме­
дтrчнпй огляд, як спеціальна медично-правова форма .впзначення 
стану здоров'я праців1ШJ<а, хараJ<•rеризується медичниюr і право­
впми ознаками. 
Правові ознаки цієї процедурn: 1) медичн:иі:t огляд передбачnє 
певні стадії процесу: (а) на першому етапі роботодавець nодає заяв­
~<У npo визначення І<атегорії nрацівників, які підлягають меДІгmо­
му огляду; (б) па другому санітарпо-еnідеміологічна служба за учас­
тю nредставпика первшmої профсnілкової оргавізації або уаоввова­
жеnої нею особu сюrа.дає Акт встановлеJшя категорій nрацівників, 
які підлягають попередньому (леріодичппм) медичному огляду; 
(в) на ·rретьому роботодавець складає в 4-х nримірниках 11оімешu 
списки nрацюючих, m<.i підлш·аю·rь огляду; (г) на четвертому він 
укладає з ЛПЗ договір і надає йому сшtсок працівн11ків, лкі підля­
гають медн•mому огляду; (д) на n'ятому ЛПЗ складає плnn-грnфік 
!Іроведеиня оглядів, узгоджує його з роботодавцем і закладом сані­
тарно-епідеміологічної служби; (е) на шостому комісія з nровt>дсн­
нл медог.'Іядів ЛПЗ здійснює цю nроцедуру і заносить їі результати 
1\fJ Картки працівRИJ<а; (є) на сьомому вона формулює заключний 
nt<т за рсзультатамtt періодичних медичних оглядів; 
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3) ИІ"~:~о працнншюв, якнм tJnтpiliнn пtІоходнтн обоn'.язкови 1 
1\1\',і\ІІЧІJІІН ОГЛЯД, 0Кf1С~ЛІОСТІ,СН 3!\І<ОІІОДІІПСТІІО:-.t; 
t) у1~т1дсяня трудового дo•·onory, йоr·о тrшвмість, зміна ІІJІ вза­
rn.1і прtІПІПІNШЯ можуть зщІход1rт~tся в за .. тrежності від резупьтаnв 
м~ДJІ'tf!ОГО огляду працюючоm, яю: (а) дають можливІсть nрийня­
ТІ! особу пn роботу; (б) продов~уВІ\Тн й; (в) унеможливлюЮТІ. продо­
вжепня роботи за даною сrтецllІльшстто, І<вn.ліфікацією чи посадою . 
До медпчпих озпа.к розглsщуnа по·, nроцедури можна відне­
стrt: 1) устаповлеmія конкретного діагнозу щодо наявності захво­
рювnшrя nбо констатації його відсутності; 2) вrиrив виробничого 
nроцесу нn рівень здоров'я працівникам; З) вирішення nнтапяя 
стосовно можл:п.вості. продовження, зм:іпп чn прпrnшеnня: особою 
трудової діяльності; 4) профілактика захворюв8.ВВЯ його своєчnс­
не виявлення і лікування з метою оздоровлення працюючого й JІе­
допущенвя поmпревня; 5) здійснення безпосереднього коптро.1ю 
за ста.во.,1 працюючого населення. 
Отже, пропонуємо доповпити ст. 169 KBnll Українtt, а тn1<ож 
ст. 278 прое1<ту ТК України дефініцієІО • медичний огляд•, яке 
розглядається як мехавізм фіJ<сnції стану здоро,В'н процівяиків, 
що є обов'язковим для проходжепня у закріnлених законодав­
ством виnадках і в порядку, що проводиться ЛПЗ з метою вста­
новлення ступеня JJідповідвості стану здоров'я вимогам професії, 
спеціальності, кваліфікації й виявлення захворювань, результат 
.якого вплп.ватиме на виникнення трудового правовідношення. 
його розвиток чп припинення. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛІОВАІШЯ 
ВИПЛАТИ НАДБАВОК ТА ДОПЛАТ 
ІІАУКОВО-ІШДАГОГІЧНІІJ\1 ПРАЦІВНИКАМ 
· · · огоднІ Оnлата nраці пауково-nедагогічппх працІвпиюв І сь 
залишається однією зі скдадпих проблем правового регуJ!ЮВЗН· 
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